









 VIATGE A L’ANTÀRTIDA
L’
Antàrtida és un dels indrets més verges del planeta i, alhora, un dels llocs 
on més clarament es veuen les conseqüències de l’escalfament global. En 
aquest dossier de MÈTODE comptem amb tres articles que ofereixen visions 
ben diferents d’aquest racó del planeta.  
En primer lloc mostrem com, des de la Universitat de València, els nostres científi cs 
treballen en les conseqüències que té el canvi climàtic en els ecosistemes antàrtics. 
Mireya Masó i Mercedes Masó ens presenten el projecte que van realitzar en 
la base argentina Esperanza, una sèrie de fotografi es on els conceptes 
artístics i científi cs s’uneixen en un intent de plasmar els canvis, sovint 
imperceptibles per a l’ull humà, que tenen lloc a l’Antàrtida. Per 
últim, una interessant visió de la ‘Terra Australis Incognita’ 
des del punt de vista del turisme, una activitat que en els 
últims anys s’ha vist notablement incrementada, a 
càrrec del fotògraf i expert en viatges Juan 
Kratzmaier.

